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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes 
y Secretarios reciban les mime-
ros de este B O L E l ' .N, dispon-
drán que se lije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
m a n e c e r á hasta el recibo del 
n ú m e r o siguiente. 
" Los Secretarios cu idarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
b e r á Verificarse cada abo. 
S l i P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S • 
Se suscribe en la In tervenc ión de la 
D i p u t a c i ó n provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscr ipc ión. 
Los Ayuntamientos de ésta provin-
cia' abonarán la suscr ipc ión con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
t inc ión , diez y seis pesetas al año . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho per iódico . (Real orden de 
6 de abril 1859). 
: ^ 3=3 T* E O F I O I - A . -LJ. 
S . M . e l Rey D o n Al fonso XIII (q. D . g.), S. M . l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , . 
S . A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 14 de M a r z o de 1929). 
SUMARIO Dis t r i t o forestal de L e ó n . — A n u n c i o . 
Parte oficial. 
A d n i i n i n t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
OOBIEBNO CIVIL 
Anuncio sobre recepción de obran. 
Secc ión de aguas. — Solicitando l a inscripción 
en los registros de aprovechamientos de 
aguas, uno a {acor de D Crescendo Salas . 
Otro idem de D . Manue l AXcares // otros. 
S e c c i ó n de e lec t r ic idad. — Nota-anuncios. 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de León .— Dis t r ibu-
ción de fondos del mes de Febrero úl t imo. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — Ext rac to de. 
los acuerdos adoptados durante el mes de 
Octubre úl t imo. 
Obras p ú b l i c a s . — R e l a c i ó n de los automóviles 
registrados durante el pasado mes de Enero . 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i c i p u l 
Edictos de Alca ld í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Kdictos de Juzgados. 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
A n u n c i o 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión defini-
t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n , de explana-
ción y firme de los k i l ó m e t r o s 57 a l 59 de 
l a carretera de S a h a g ú n a L a s Ar r ioudas ; 
he acordado en c u í n pl i miento de l a R e a l 
1 i í i 
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orden de 3 de A g o s t o de 1910 h * 
cerlo p ú b l i c o para loa que se orean 
en e l deber de hacer a lguna recla-
m a c i ó n contra e l contrat is ta don F i 
de l G o n z á l e z por d a ñ o s y perjuicios 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se de r iven , lo hagan en 
el Juzgado m u n i c i p a l del t é r m i n o en 
que radican que es de Cis t i e rna , en 
un plazo de veinte d í a s debiendo e l 
A l c a l d e de d icho t é r m i n o , interesar 
de aquellas autoridades l a entrega 
de las reclamaciones present adas que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s en esta cap i t a l , den 
tro del p lazo de t re inta d í a s , a con 
tar de l a fecha de la in se rc ión de 
este anuncio on ol BOLETÍN OFICIAL, 
L e ó n , 5 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador civil, 
GeneroHO M a r t i n Toledano 
SUCCIÓN D E A U Ú A S 
NOTA ANUNCIO 
D o n Crescencio Salas, como Juez 
presero de l a C o m u n i d a d de regan-
tes de V i l l a m o n d r í n , cargo cuyo 
d e s e m p e ñ o acredi ta debidamente, y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a refer ida C o -
m u n i d a d so l ic i ta l a i n s c r i p c i ó n en 
los .Registros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , de uno der ivado 
del r ío E s l a , unos 250 metros, aguas 
abajo del d e s a g ü e de l mol ino de 
Quin tana d é .Rueda y é n e l punto de 
nominado L o s S é c a l e s de Aba jo , 
t é r m i n o de Quin tana de Rueda ; por 
e l cual so r i ega una e x t e n s i ó n apro-
x i m a d a de terreno de 200 h é c t a r e a s , 
enclavarlas en t é r m i n o de V i l l a m o n -
d r í n de R u e d a , desaguatulo las 
aguas sobrantes en el mismo r io 
E s l a , en los puntos denominados 
L i n a r e s do Aba jo y L a Regue ra , 
t é r m i n o de V i l l a m o n d r í n de Rueda ; 
todo perteneciente a l A y u n t a m i e n t o 
ds Va ldepo lo . 
Presentando para demostrar esta 
poses ión dt-l derecho a l uso del agua 
de domin io p ú b l i c o del r ío E s l a en 
el apri-vechamiento descri ta, adqui-
r ido d icho derecho por p r e s c r i p c i ó n , 
un test imonio riel expediente de i n -
f o r m a c i ó n posesoria ins t ru ido en e l 
Juzgado m u n i c i p a l del V a l d e p o l o . 
P o r todo lo cua l , y en c u m p l í 
miento de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3 .° de l R e a l decreto-ley n ú m . 33 de 
7 de E n e r o de 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante e l p í a 
zo de veinte d í a s , el que e m p e z a r á 
a contarse a par t i r de l a fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, y dentro del cual 
se p o d r á n presentar, en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobie rno c i v i l 
o en l a A l c a l d í a de Valdepo lo , todas 
las reclamaciones que se crean nece 
sarias en defensa de cuantos dere 
chos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta pe t i 
c i ó n . 
L e ó n , 27 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez N ú ñ e z 
« 
• » 
D o n M a n u e l A l v a r e z , D . J e s ú s 
G a r c í a y D . M a n u e l Q u i ñ o n e s , como 
Presidente y vocales respec t ivamen 
te de l a J u n t a vecinal admin i s t r a t iva 
de M a l l o , y con la debida autor iza 
c ión d é los usuarios y en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de los mismo?, soli-
c i t an l a i n c r i p c i ó n de los Regis t ros 
de aprovechamientos de aguas pú-
blicasj de uno der ivado del arroyo 
Cuartero y L a F o z , en e l s i t io deno-
minado Prado Campo, para r iego dé 
los terrenos situados en é l «Va l lo de 
Mal lo» y desaguando én él r í o L u n a 
y s i t io denominado V e g a del R e y ; 
todo enclavado en t é r m i n o m u n i c i -
pa l de L o s Bar r ios de L u n a . 
Presentado para demostrar que 
e s t á n en poses ión del derecho a l uso 
de l agua, adquir ido por prescr ip-
c ión , un test imonio del expediente 
de i n f o r m a c i ó n posesoria ins t ru ido 
ante el Juzpago m u n i c i p a l de L o s 
Bar r ios de L u n a . 
P o r todo lo cual y en c u m p l i m i e n -
to de lo ordenado en el a r t í c u l o 3.° 
del R e a l decreto ley n ú m . 33 de 7 
de Enero 1927, se abre una informa-
c ión p ú b l i c a por e! p lazo de veinte 
d í a s , e l que e m p o z a r á a contarse a 
par t i r de l a fecha de p ú b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en l a Socción da Fomento do 
este Gobierno c i v i l , o en la A l c a l d í a 
de L o s Bar r ios de L u n a , todas las 
reclamaciones que se crean necesa. 
rios en defensa de cuantos derecln,;; 
se juzguen amenazados, afectados 
perjudicados por l a p e t i c i ó n . 
L e ó n , 26 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Númez 
Con arreglo a lo dispuesto en i>l 
p á r r a f o 2 .° del a r t í c u l o 8 o del Renl 
decreto l ey de 7 de Enero , número 
33 de 1927, se procede a ins t ru i r el 
expediente de caducidad de las dos 
autorizaciones otorgadas en 2 de 
Á g q s t o de 1911 a D . A n t o n i o D u -
boscq, para ocupar temporalmente 
los terrenos de domin io púb l i co que 
forman el cauce y r ibera del r í o S i l , 
en t é r m i n o de Cance la , del A y u n -
tamiento de Sobrado, y V i l k l i b r e . 
del de P r i a r a n z a , coa el fin de lavar 
los aluviones au r í f e ro s que forman 
aquellos, u t i l i zando el agua necesa-
r i a tomada de l a e x c a v a c i ó n de tra-
bajos, por i ncumpl imien to de las 
condiciones 6.11 y 7.a de las que le 
fueron fijadas. 
L o que se hace p ú b l i c o , advir t ien-
do que durante el plazo .de.'veinto 
d í a s contados a par t i r de l a fecha del 
p r e s e n t é BOLBTÍN OFICIAL, .pueden 
los interesados exponer ante este 
Gobie rno c i v i l cuanto a su derecho 
convenga, a d m i t i é n d o s e t a m b i é n las 
observaciones que se crea proced en l u 
presentar. 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generono M a r t i n Toledano 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
Don J o s é L a b a y e n , Gerente ile 
l a Sociedad A n ó n i m a «León Indus-
t r i a l » , ha presentado en este í?"-
bierno c i v i l una ins tancia Boomp» 
ñ a d a del correspondiente proyec o 
sol ic i tando l a competente autoriz-¡ 
c i ó n para tender una l í n e a de trans-
porte de e n e r g í a e l é c t r i c a , que 
l a red de l a Sociedad con los erli!¡-
eios do la m i n a « B a s a u r i » , situa>l -
en t é r m i n o de Prado de l a Guzpeí'!1' 
con el fin «de sumin is t ra r energí i ' « 
d icha mina , propiedad de l a Socie-
dad A n ó n i m a «Bascon ia» de B i l l - ' ' ' ' 
L a a m p l i a c i ó n de que se tia'a. 
íiivaneará <1« l a l í n e a sol ici tada ile 
l . i Herrera a Cis t ie rna , en t é r m i n o 
Je este ú l t i m o pueblo en un á n g u l o 
ÍP>nte a un calero existente, con 
una a l ineac ión recta de unos 200 
n: utros dentro de l a cual a t r a v e s a r á 
el r ía E s l n , los ferrocarriles mineros 
di' Hul leras de Sabero y dél E s l a 
y la carretera de S a h a g ú n a A r r i o n ' 
diis, en e l k i l ó m e t r o 57. P a s a r á l a 
línea por las proximidades de C i s 
tierna y se d e s a r r o l l a r á por los t é r -
minos de es'e pueblo, Va lmar t i uo 
Quintana de l a P e ñ a , V a l l e de las 
Casas, Cerezal y P rado de la G u z -
peña, hasta l l egar a l a m i n a B a 
sauri, mediante diversas al ineacio-
nes, cuya d i r ecc ión l a marcan los 
diversos terrenos p ú b l i c o s comuna-
les y particulares que se atraviesan 
.sobre los cuales se so l ic i ta l a impo-
sición de servidumbre forzosa de 
paso de corriente e l é c t r i c a , c u y a 
relación co i r e l a t iva es como s igue . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades que lo de-
seen pueda formular las reclama-
ciones q u é tengan por conveniente, 
dentro del p lazo do t re in ta d í a s , en 
ias A l c a l d í a s de Cis t i e rna , Cebani -
co y Prado , contados a pa r t i r d é la 
techa de p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OPÍCIAL de l a pro-
vincip; a d v i r t i é n d o que el proyecto 
([iie se ha l l a de manifiesto a l pú'oli-
''o en l a Jefa tura de Obras p ú -
blicas de esta p r o v i n c i a en los d í a s 
y hora» h á b i l e s de of icina, P l a z a de 
Turres de O m a ñ a , n ú m e r o 2 . 
León , 22 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
Ideación de propietarios a quienes 
"fecta l a servidumbre de paso de 
• nrriente a la mina B a s a u r i . 
A lva ro G o n z á l e z , de Cis t i e rna . 
líío E s l a , de i dem. 
•iosefa D i e z , de i d e m . 
'' errocarr i l Hu l l e ras del E s l a , de 
i'li-m. 
fer rocarr i l Hu l l e r a s de Sabero, 
''e idem. 
Cánd ido Tejer ina , de i d e m . 
' 'ayo G o n z á l e z , de idem. 
barretera de S a h a g ú n a L a s 
A •Hondas, de idem. 
Herederos de Hermeneg i ldo S u á -
rez, de i dem. 
H i g i n i o Canseco, de i dem. 
Herederos de Secundino D i e z , de 
idem. 
Cr i s t anc ia de 
de F ranc i sco 
G a r c í a , 
G a r c í a , 
P é r e z , 
do 
de 
de 
Idem 
idem. 
Idem de Franc i sco 
idem. 
Idem 
idem. 
Pascual Te jer ina , de i dem. 
Herederos do Josefa Reye ro , de 
Idem. 
A r q u i p i o R e y e r o , de idem. 
H i g i n i o Canseco, de idem. 
Herederos de Franc i sco G a r c í a , 
de i dem. 
Eduardo R e y e r o , de i d e m . 
J u l i á n M o r a n , de idem. 
Herederos de A n t o n i o Val ladares , 
de i dem. 
Vicen te M i g u e l , de i dem. 
Sandal io Valbuena , de i d e m . 
J u l i á n M o r a n , de idem. -
Terreno c o m ú n , de i dem. 
Wences lao S á n c h e z de V a l m a r -
t ino . / 
Marcos G o n z á l e z , de i dem. 
Nemesio Grosohieta, de idem. . 
Ca t a l i na N . , de i dem. 
J e r ó n i m o F e r n á n d e z , de i dem. 
E u g e n i o Te je r ina , de i d e m . 
H i g i n i o Canseco, de idem . 
Leopo ldo Saelices, de i dem. 
R o g e l i o C a n t ó n , de i d e m . 
Terreno C o m ú n , de i dem. 
Herederos de A n s e l m o F e r n á n -
dez, de Qu in t ana de l a P e ñ a . 
Marce l ino F e r n á n d e z , de i dem. 
Ca ta l ina F e r n á n d e z , de i dem. 
Gaspar F e r n á n d e z , de i dem. 
Terreno C o m ú n , de i dem. 
P rudenc io F e r n á n d e z , de V a l l e 
de las Casas. 
Anse lmo F e r n á n d e z , de i dem. 
A v e l i n o A l v a r e z , de i d e m . 
Ter reno c o m ú n . 
P rudenc io F e r n á n d e z , de P r a d o 
de l a Guzpef ia . 
Sa turn ino F e r n á n d e z , de i dem. 
Fe rnando F e r n á n d e z , de i d e m . 
Case r ío de L o m a s , de i d e m . 
Ben i t o L i é b a n a , de i d e m . 
A n t o n i o B l a n c o , de i dem. 
Terreno c o m ú n , Je i dem. 
Marce l ino Cal lado , de i dem. 
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S i x t o Pisonero, He idom. 
T o m á s Santos, de Cereza l . 
Isaac G a r c í a , de i dem. 
L u i s Fuentes , de idem. 
M i n a B a s a u r i , de P rado de l a 
Guzpef i a . 
* 
Sol ic i tado por D o n M a n u e l A r a -
mendi L a r r i m b r e , l a conces ión para 
ins ta lar una l í n e a de c o n d u c c i ó n de 
e n e r g í a e l éc t r i ca que empalmando 
en la l í n e a que los S í e s . R o d r í g u e z , 
Crespo y C o m p a ñ í a t ienen instalada 
en Fo lgoso de la R i v e r a , l leve d icha 
e n e r g í a e l é c t r i c a a l a m i n a A ñ é s , 
s i ta en t é r m i n o de A l m a g a r i ñ o s ; y 
h a b i é n d o s e omi t ido por d icho pet i -
c ionar io varias formalidades, como 
son: a c o m p a ñ a r la verdadera rela-
c ión de propietarios por cuyas fin-
cas p a s a r á la l í n e a de c o n d u c c i ó n de 
e n e r g í a e l éc t r i ca que se so l ic i ta , p i -
diendo sobre aquellas l a i m p o s i c i ó n 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e l éc t r i c a , a s í como sobre 
los terrenos de dominio p ú b l i c o , 
constituidos por var ios caminos y 
arroyos que cruza , y sobre e l ferro-
c a r r i l minero d e ' l á S . A . An t rac i t a s 
de B r a ñ u e l a s . 
Se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a su-
p le to r i a referente a las impos ic io-
nes de servidumbre referidas, a cuyo 
fin, en l a nota que se a c o m p a ñ a a 
este anuncio figura l a r e l ac ión de 
propietarios sobre cuyas fincas se 
so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n de se rv idum-
bre de paso de corriente e l éc t r i ca ; y 
el proyecto y todos los detalles re-
ferentes a aquellas, e s t a r á n de ma-
nifiesto en la Je fa tura de la Secc ión 
de Fomento de este Gobierno c i v i l , 
P l a z a de Torres de OmaBa, 2, se-
gundo, a las horas h á b i l e s de of ic i -
na , durante el p lazo de l a i n f o i m a -
c ión , que se rá de t re in ta d í a s , el que 
e m p e z a r á a contarse a par t i r de l a 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, y durante 
e l cua l , se p o d r á n presentar todas 
las reclamaciones y observaciones 
que se est imen oportunas o conve-
nientes. 
L e ó n , 14 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
i 'i 'í 
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Relación de propietarios que se cita 
D . D o m i n g o Marcos , vec ino de 
T r e m o r de A b a j o . 
D . " C á n d i d a F i d a l g o , de i d . 
D . L o r e n z o G o n z á l e z , de i d . 
D . L o r e n z o V i t o r i a , de i d . 
D . " F i d e l a B l a n c o , finca de N o g a -
les, de í d e m . 
- D . A n i c e t o A l v a r e z , de i d . 
D . " F i d e l a B l a n c o , finca de Toca-
l a v i ñ a , de í d e m . 
D . L e o n a r d o G o n z á l e z , de i d . 
D . P a t r i c i o F i d a l g o , de i d . 
D . " C a r m e n B l a n c o , de i d . 
D . a V i c e n t a P o z o , de A l m a g a r i ñ o . 
D . J u a n del Pozo , de i d . 
D . J u a n M o r a n , de i d . 
D . J u a n A r i a s , de i d . 
D . F e l i p e V a l l e , de i d . 
DIPUTACIÓN PROVIIÍCIAL DE LEÓN 
Mes de Marzo A N O D E 1929 = = = = = = = = = = = = ^ 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que, para satisfacer las obl igaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a leg i s la -
c i ó n v igen te . 
C a p í t u l o s 
1. " 
2 . " 
5.'° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9 . ° 
10 .° 
I I . 0 
14 .° 
17. » 
18. d 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
I l e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . 
Personal y mater ia l ; 
Sa lubr idad e H i g i e n e . 
Beneficencia. 
As i s t enc ia s o c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . . . . . . . . 
Obras p ú b l i c a s y Ed i f i c ios p rov inc ia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . . . . . 
D e v o l u c i o n e s . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
I m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- TOTAL... 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
30 .780 í»2 
2 .666 66 
4 .157 75 
35 .043 43 
500 00 
90.463 06 
433 33 
7.406 25 
44 .711 02 
6.347 91 
416 66 
I 1.250 00 
224.176 99 
Impor t a esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas doscientas v e i n t i 
cuatro m i l ciento setenta y seis pesetas y noventa y nueve centinios.— 
L e ó n , 1.° de M a r z o de 1929. — E l In terventor , J o s é Trébol . 
Ses ión de 5 de M a r z o de 1 9 2 9 . — L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar esta 
d i s t r i b u c i ó n , y que se publ ique en el BOLETÍN OFICIAL.— C ú m p l a s e . 
E l Presidente , J o s é M . " Vicente—El Secretar io, J o s é P e l á e z . — E s copia : 
E l Interventor , J o s é Trébol . 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
(JUE A CONTINCACIÓN SE RELACIO-
NAN. 
Sesión ordinar ia de 2 de Octubre 
de 1928. 
A b i e r t a la sesión a las once horas, 
bajo l a presidencia del S r . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , G o n z á l e z Puente y A r i a s , 
fue aprobada el acta de l a anterior , 
a d o p t á n d o s e los acuerdos siguientps: 
Que conste en acta e l sent imiento 
de la C o r p o r a c i ó n por el fa l l ec imien 
to del E x c m o . S r . D . J o s é del R í o 
Jorge , Gobernador c i v i l que fué de 
esta p r o v i n c i a , que se comunique a 
l a f a m i l i a , h a c i é n d o s e en su d í a en 
trega de l pergamino, n o m b r á n d o l e 
hijo adopt ivo de l a p r o v i n c i a . 
E l S r . Pres idente hace constar 
que l a P rensa de l a loca ' idad , ha de-
dicado sentido recuerdo a d icho se-
ñor , por lo que se acuerda conste 
t a m b i é n en acta el agradecimiento 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
A s i m i s m o se hace constar e l sen-
t imiento de l a C o r p o r a c i ó n por las 
desgracias ocurr idas en e l Teatro de 
Novedades, de M a d r i d , y en Guln 
rizas Bitjas. 
C o n t e s t a r a una c o i m m i c a c i ó u i 
l a C á m a r a de l a P i opiedad U i ban 
r e l a t iva a r e m i s i ó n de datos relaci, 
nados con el Presupuesto. 
Conceder una grat if i i r c i ón a !<• 
obreros que trabajaron en el e l i l i r 
del Ins>ituto p r o v i n c i a l d e H i g i a i . . ' . 
por huber sido cubierto d icho e.iin 
c ió . 
A u t o i i z i r a la J u n t a vecinal 
L iegos , para h i c e r l a c imet i tao iúa 
de l puente del pueblo. 
Ad jud i ca r defini t ivamente I¡N 
obras de cons t i 'ucc ión del eamiiM 
vecina l de Mel lanzos a D . F loren t i -
no R o d r í g u e z . 
Costear a un asilado estudios ilo 
Bach i l l e r a to . 
Que salgan a subasta las obras pu-
r a c o n s t r u c c i ó n del H o s p i c i o p io -
v í n c i a l , referentes a dormitorios, 
s a s t r e r í a y z a p a t e r í a . 
Conceder permiso y dotepai a con-
traer mat r imonio a l a e x p ó s i t a A i . i 
paro Blanco , de l a Casa Cuna <le 
Ponfer rada . •• • 
Idem a l a Asoc i ac ión provincia! 
de Ganaderos, 2.000 pesetas p a r a t ! 
concurso de ganados que ha de ce! ..-
brarse en B o ñ a r . . 
Que el S r . Ingeniero Di rec tor 'ie 
Obras p r ó v i n c i a l é s , informe sobi;<• 1 
presupuesto ad ic iona l de l á canv. " 
ra de S a h a g ú n a las' Ar r ionHas , i ' 
pecto a su c o n s t r u c c i ó n , sobre .si ! i 
de,ser por subasta. 
Nombra r A g e n t e para s e g u i r ' ! 
procedimiento de apremio por ' 
branza de c é d u l a s personales, a ¡i > 
B r a u l i o Bob le s . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n una p' 
c ión del Presidente de la J u n t a 
c ina l de V i l l a m e c a , sobre ¡a e" 
t r u c c i ó n de un puente. 
Celebrar el d í a 7 de del actual 
fiesta del L i b r o eu e l Hosp ic io ] 
v i n c i a l . 
Conceder una c a r t i l l a de A l ¡ '•' 
a D . E n r i q u e Bajo, que se cos í ' • 
a medias con e l A y u n t a m i e i i ' ' 
esta cap i t a l , en v i r t u d del acw 
ado ' t ado por ambas Corporac¡<" 
concediendo ose beneficio a l a * I ' 
lias que justificaren e l naciiiii'11 
de a l g ú n hi jo el d í a 17 de M a y " -
i jniv-fisario de U C o r o n a c i ó n de 
M . el l U y (q. D . g.) 
.Vprobar l a re lac ión de ingleses 
i pr -ientailrt por el Jefe de la S e c c i ó n 
,1o U e u a u d a c i ó n . 
A-bonnr-los ejemplares recibidos 
1,1o la Rev i s t a « E s p a ñ a A g r a r i a » , que 
publica una i n f o r m a c i ó n de l a G r a n 
ja A g r o pecuar ia . 
Dejar para estudio una reclama-
ción sobre cé lulas personales, y una 
instancia del Presidente de la C u l -
tural y D e p o r t i v a Leonesa , so l ic i -
tando una s u b v e n c i ó n . 
Acorda r l a c o n s t r u c c i ó n por ad-
min is t rac ión de algunas obias de ce 
namiento y retretes en e l Ins t i tu to 
do H i g i e n e . 
Facu l ta r a l a Pres idenc ia para 
que haga l a i n f o r m a c i ó n of ic ia l , con 
destino a l L i b r o de Oro , de l a E x 
posición de S e v i l l a , y a u t o r i z a r l a 
.redacción de l proyecto de P a b e l l ó n 
Castellano L e o n é s , en d icha E x p o s i -
ción a u n Arqu i t ec to para presu-
puestó por e l S r . Comisar io R e g i o 
de l a m i s m a . 
Aproba r var ias cuentas de serv i -
cios provinc ia les . 
: A c t o seguido, se l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece horas. 
Sesión ord inar ia de, 9 de Octubre 
d e l 9 2 H . 
A b i e r t a l a ses ión a las pnce horas, 
bajo l a presidencia del S r . Vicen te 
López, con asistencia de los s e ñ o r e s 
^aera, Norzagaray , G o n z á l e z P u e n -
te y A r i a s , se a p r o b ó e l acta de l a 
anterior, a d o p t á n d o s e los acuerdos 
siguientes: 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o a M a r í a 
Carrera, de Des t r iana . 
Idem los balances de Contab i l idad 
correspondientes a los meses de J u -
nio, J u l i o y Agos to ú l t i m o s . 
Conceder 100 pesetas a l a A s o c i a 
ción del Apos to lado de s e ñ o r a s para 
el mejoramiento mora l y mater ia l 
d'-l obrero. 
A d q u i r i r 50 ejemplares de l a obra 
«Cristóbal Colón» de D . E l i a s G a -
llego. 
Nombrar a los Sres. Presidente , 
Norzagaray y G o n z á l e z Puente , pa-
1'a que traten con l a C o m i s i ó n n o m -
brada por e l Cab i ldo , para tratar de l 
aumento de estancias del Hosp i t a l 
de San A n t o n i o A b a d , sol ic i tada por 
Pat ronato . 
Prostar su conformidad a lo inte-
resado por el S r , Presidente de l a 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d , que so i c i t a 
se asocien la» Curporaoiones para l a 
c o n s t r u c c i ó n en Barcelona del P a l a -
cio de las Diputac iones en e l recinto 
de l a E x p o s i c i ó n proyectada, y co-
mun ica que l a entrega de l a bande-
ra que estos organismos dedican a 
N . S. de Monserrat , y l a de la l á p i -
da que estos dedican a la de Barce-
na se ve r i f i ca rá a l mismo t iempo. 
E x p r e s a r las gracias a l S r . don 
J u a n M a n u e l V á z q u e z , por su dona-
t ivo de l ibros para la B i b l i o t e c a del 
H o s p i c i o . 
Conceder permiso y dote para 
contraer mat r imonio a l a ex asi lada 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z . 
Ordenar que l a banda p r o v i n c i a l 
de M ú s i c a , toque Ins d í a s festivos en 
e l paseo. 
Conceder p r ó r r o g a para l a cobran-
za de c é d u l a s personales. 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o a C i 
p r i ana M a r t í n e z , de L a g o d é Caru-
c e d ó . - v'.-
E n c a r g a r a l S r . Monteser in . con 
destino a l a B i b l i o t e c a R e g i o n a l , l a 
p in tu ra de un cuadro, t i tu lado « P r o 
m n l g a c i ó n de los Fueros de L e ó n * 
' S e ñ a l a r el d í a 12 de Noviembre 
para l a subasta d é r e p a r a c i ó n de l a 
carretera p r o v i n c i a l . 
A u t o r i z a r a l pueblo de P e d r ú n 
para const rui r las pi las del puente 
bajo las condiciones prepuestas por 
l a Secc ión de Obras y V í a s provifr 
c í a l e s . 
Atenerse respecto a l a p e t i c i ó n de 
los interesados en la c o n s t r u c c i ó n 
de l ferrocarr i l V i l l a f r a n c a - L u g o , al 
acuerdo de la C o m i s i ó n , de 20 de 
Sept iembre ú l t i m o . 
Convocar a l P l eno de l a D i p u t a ' 
c ión para e l d í a 23 de l corr iente , 
para tratar del orden de p r e l a c i ó n 
para l a c o n s t r u c c i ó n de caminos v e 
ciriales. 
D e s p u é s de ser aprobadas varias 
cuentas de servicios provincia les y 
acordar algunos t r á m i t e s en varios 
asuntos, se l e v a n t ó l a ses ión a las 
trece horas. 
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Sesión ordinar ia de l(¡ de Octubre 
üe 192H. 
A b i e r t a la ses ión a las once, bajo 
la pres idencia del S r . Vicente L ó -
pez, con asistencia de los Sres. Zae-
ra , Ber rue ta , Norzaga ray y A r i a s , 
fué aprobada el acta de la anter ior , 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Conceder a los pueblos de V i l l a -
depan, M a r z a n y Balbueno 1000 pe-
setas, para indemnizar les en liarte 
de los d a ñ o s ocasiona los por u n a 
tormenta. 
Des igna r al S r . S a n t í n para q o 
represente a la D i p u t a c i ó n en el des-
l inde de los t é r m i n o s de C a n d í n , 
Ibias y N a v i a ríe Suarna . 
A d m i t i r en e l Hosp i c io tres n i ñ o s 
de Montejos. 
A n u n c i a r l a subasta para las obras 
de saneamiento del Hosp i c io p r o v i n -
c i a l . 
A u t o r i z a r a l a J u n t a vec ina l de 
Cea para comenzar la c o n s t r u c c i ó n 
de un camino , a b o n á n d o l a el impor-
te de l a s u b v e n c i ó n cuando l legue e l 
turno correspondiente. 
Des igna r a l S r . Vicepresidente 
para formar parte de la C o m i s i ó n 
que entiende en e l . aumento de pre-
cio de estancias de enfermos en el 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o A b a d . 
P r o h i b i r que en lo sucesivo asis-
tan a los entierros los asilados de l a 
Beneficencia p r o v i n c i a l . 
E x p r e s a r las gracias al E x c m o . 
S r . Gobernador m i l i t a r de l a p r o v i n -
c i a por e l i n t e r é s que d e m o s t r ó con 
mot ivo de un donat ivo a favor de l a 
Beneficencia. 
S e ñ a l a r para l a subasta de obras 
en.varias dependencias de este H o s -
p ic io , el d í a 19 de Noviembre y que 
se publ ique en el BOLETÍN OFICIAL. 
S e ñ a l a r para la r e p a r a c i ó n de l a 
carretera p rov inc i a l el d í a 14 de l 
mismo mes. 
A p r o b a r var ias cuentas de se rv i -
cios p rov inc ia les . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a las doce horas. 
Sesión ordinar ia de 23 de Octubre 
de 1938. 
A b i e r t a l a ses ión a las once, bajo 
l a presidencia del S r . Vicente L ó -
pez, con asistencia de los Sres. Zae-
ra , Ber rue ta , Norzaga ray y G o n z á -
í 4 ' 
• i * -
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lez Puente , fué aprobada el acta de 
la anter ior , a d o p t á n d o s e l o s acuerdos 
siguientes: 
Conceder 250 pesetas a cada pue-
blo de Sosas del Oumbra l y V i l l a r 
de O m a ñ a , para remediar en parte 
los d a ñ o s ocasionados por una tor-
menta . 
F i j a r el precio medio de los s u m i -
nistros mi l i ta res , de acuerdo con e l 
Jefe A d m i n i s t r a t i v o de l a p rov inc i a . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
dad a IHS pobres C e c i l i a A n d r é s , de 
Ma tanza , S o s a l i a F e r n á n d e z , de 
V a l p m q u f ro , J a c i n t a G o n z á l e z , de 
Va ldea l i so y A g u s t i n a de Soto, de 
A r m u n i a . 
Conceder permiso para i r a l a A r -
gen t ina , a una ex asi lada. 
Denegar l a pe t i c i ón de un a u x i l i o 
fo rmulada por vecino de C e g o ñ a l , 
. por no concur r i r las circunstancias 
exig idas por el Reg lamento en e l ca-
so de incendio que alega. 
I d e m por no ex i s t i r cant idad en 
p r e s u p u e s t ó , l a p e t i c i ó n de otro au-
x i l i o hecha por L a u r a G o n z á l e z , de 
Boeza . 
A d q u i r i r var ias obras con destino 
a l a B i b l i o t e c a l l e g i o n a l . 
Conceder una g ra t i f i c ac ión a l per-
sonal encargado de l a r e c a u d a c i ó n 
de c é d u l a s personales. 
A p r o b a r el" proyecto de p a b e l l ó n 
de C a s t i l l a - L e ó n en l a E s p o s i c i ó n de 
S e v i l l a . -
A d m i t i r en e l Sanator io para le-
prosos, de Sant iago , a l a enferma Ce 
l es t ina Carracedo, y a su esposo A n -
gel F u s t e l , de Castrocontr igo. 
A p r o b a r var ias cuentas d* se rv i -
cios p rov inc ia les y acordar var ios 
t r á m i t e s reglamentar ios . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a IHS trece horas. 
L o que se p u b l i c a en e l BOELTIN 
OFICIAL, en c u m p l i m i e n t o de lo pre 
venido en el a r t í c u l o 28 , pá r ra fo . 10 
del Reg lamen to de 2 de Nov iembre 
de 1925. 
L e ó n , 15 de E n e r o de 1 9 2 9 . — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . — V . 0 B . 0 : 
E l Pres idente , J o s é M a r í a V icen te . DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL MIÑO 
A N U N C I O 
D o n N i c a s i o Nazaba l p r e s e n t ó , de 
acuerdo con su p e t i c i ó n pub l icada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
c i a de L e ó n , correspondiente al d í a 
13 de Sept iembre de 1926, el pro-
yecto de las obras para el aprove-
chamiento de 500 l i t ros por segun-
do de aguas de l r í o T remor , en el 
s i t io denominado « P r a d o de l a L l a -
m a » con destino a p r o d u c c i ó n de 
fuerza mot r i z para usos industr ia les , 
radicando todas ellas en t é r m i n o de 
Tor re , del t é r m i n o m u n i c i p a l de A l -
bares de l a R i b e r a . 
Se proyecta cons t ru i r ana presa 
de un metro de a l tu ra sobre e l fondo 
del r í o , unos 200 metros agua a r r iba 
de l a del mol ino y centra l e l é c t r i c a 
que posee e l pe t ic ionar io , enrasando 
su c o r o n a c i ó n 40 c e n t í m e t r o s por 
enc ima del n i v e l de l a c ruz marcada 
con p in tu ra negra en l a esquina su-
perior de una roca en forma de s i l l a r 
existente en el l uga r de emplaza-
miento . 
D e l estribo derecho de l a presa 
a r r a n c a r á e l canal de d e r i v a c i ó n 
cuyo trazado se h a c e ñ i d o a l acanti-
lado, l legando a l d e p ó s i t o de carga 
con una l ong i tud total de 330,52 
metros. S u secc ión es rec tangular de 
1,06 metros de anchura y 0,70 de 
profundidad. v : 
\ E l caudal der ivado se d e v o l v e r á 
al r í o 23 metros agua abajo de l de-
s a g ü e ' actual del mo l ino y central 
e l é c t r i c a . . : ' 
. E l expediente y proyecto e s t a r á n 
de manifiesto en l a S e c c i ó n d é F o -
mento de l Gobie rno c i v i l de l a pro-
v i n c i a de L e ó n , durante e l p lazo de 
t re inta d í a s a contar de l a fecha de 
p u b l i c a c i ó n del presente anuncio, 
para que puedan ser examinados por 
quien as í lo desee. 
L o que se hace p ú b l i c o , para que 
los que se crean perjudicados por 
esta p e t i c i ó n , puedan presentar sus 
reclamaciones durante e l p lazo a r r i -
ba marcado, en e l Gobie rno c i v i l de 
L e ó n , o en l a A l c a l d í a de A lba re s 
de l a R i b e r a ; debiendo recordar que 
con arreglo a lo dispuesto en el a r t i -
culo 148 de l a v igente L e y de A g u a s 
los que se crean con derechos a las 
aguas de que se trata, t ienen l a o b l i -
g a c i ó n de acreditarlos en forma, du-
rante l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a de la 
conces ión que se so l i c i t a . 
Oviedo, 25 de Febrero de 1929. -
E l Ingeniero Jefe , J o s é G r a i ñ o . 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
P o r el M i n i s t r o de Fomento , se 
ha dictado con fecha 21 de F e b r m , 
ú l t i m o l a R e a l orden siguiente: 
«Con objeto de evi tar los perji¡¡. 
cios que a las entidades propietari a 
de montes en p r o d u c c i ó n resinosa, 
puedan or ig inarse por el retraso .-n 
la p e r c e p c i ó n de sus rentas, como 
consecuencia de l a a p l i c a c i ó n d i 
R e a l decreto-ley n ú m . 1.602 de ]:) 
de Sept iembre de 1928 y de su E e 
glamento, aprobado por Reales ór-
denes de 30 y 31 de D i c i e m b r e del 
mismo a ñ o , y toda vez que premura 
del t iempo i m p i d e determinar la 
cant idad i n i c i a l fijada, que los fabri-
cantes asociados t ienen que ingresar 
como rematantes de aquellos pro-
ductos, en el caso de acogerse a k>-
beneficios que les concede e l ar t ícu-
lo 21 del R e a l decreto-ley antes 
ci tado, y s i b ien los bonos que emi-
tan a l hacer uso de esta facultad, 
p o d r á n las entidades propietarias 
descontarlos a l a par s i asi les con-
v in ie re , con su j ece ión a lo dispúes¡o 
en el a r t í c u l o 28 de l Reglamento de. 
la mancomunidad de propietarios 
de montes, 
• S . M . e l R e y (q. D . g.) se ha-
s é r v i d o disponer que en el a ñ o a -
tual y por lo que afecta a l pago (W 
90 por 100 del impor te de los api"-
v e c h á m i e n t o s de resinas, que conv-> 
ponde pe rc ib i r a las entidades pro-
pietarias de montes que tengan 
contratos en v i g o r , las Jefaturas ne 
los servicios e x i g i r á n para expen r 
las correspondientes l icencias 1 
p r e s e n t a c i ó n de l comprobante <"•' 
haber satisfecho d icha cantid; i , 
quedando obl igados a ingresar an -
del 30 de A b r i l del corriente v-'"• 
el resto en efectivo m e t á l i c o o 11 
bonos emit idos en l a cant idad, '-' 
m a y condiciones que se deter."1' 
n a n » . 
L o que se hace púb l i co en i 
pe r iód i co oficial para conocimi1'1'0 
de las entidades interesadas. 
L e ó n , 6 de M a r z o de 192». i:i I 
Ingeniero Jefe , R a m ó n del l í i ' r0' 
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leiatnra de Oirás públicas FroMa le ledi 
lalación de Ion antomócilen inncritoi en esta Jefatura durante el pasado mes y transferencias habidas durante e l 
mes de Enero de ]Í)2Í). 
túmero 
de 
I fliairicnla 
-m 
593 
r>94 
,095 
.596 
.597 
.598 
.599 
.600 
.601 
.602 
.603 
.604 
Fecha 
Ida 
Inscrlpclta 
2 
2 
3 
5 
5 
7 
9 
9 
11 
12 
12 
12 
21 
NOMBRE BEL PROvIETARIO 
Evaristo V á z q u e z 
'osé Sanz Tablares 
O u s t á n Prim Grande 
Pablo Diez 
D u l s é D í a z 
C é s a r Almarza 
l o s é l u n a c i ó n Yarayabo. 
José Aladrlgal 
David Luis C a r d e ñ o . 
Esmerando Rubio 
Isidro D í a z 
Benito Prieto 
Liberto Diez 
Inocencio Diez 
Vecindad 
Hospital de Orbigo. 
L e ó n 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 'Chevrolet.. 
Astorga 'Citroen 
Valderas 'Idem 
Val de San Lorenzo Chevrolet... 
L a B a ñ e / a B . S. A 
CerveradePisuerga I-'iat 
Marca 
Peugeot.. 
B u i k . . . . . . 
Peugeot.. 
Cadillac.', 
Citroen. . . 
Chn'slcr . 
Ford 
Idem . 
áal 
36 
1.810 
m 
327 
35 
220 
448 
204 
4.948 
29 
8 
4.997 
9 
144 
.358 
.389 
.256 
495 
.544 
617 
253 
991 
836 
198 
976 
221 
.981 
032 
Categoría 
Primera . . . 
Segunda. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
Idem 
Idem 
T e r c e r a . . . . 
Segunda. . . 
IdcmJ 
Idem 
Primera' . . . 
Segunda. . . 
eal.P 
3,57 
21,40 
7,00 
32,60 
16,24 
16,22 
17,77 
17,77 
16,10 
11,40 
11,40 
16,10 
2,97 
8'50 
Senrtdo • qoe n 
i n o u 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
P ú b l i c o . 
Idem. 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1^  
m 
} 
I 
T R A N S F E R E N C I A S 
Número da 
matrícula 
. 122 
•1.124 
1.196-
1.458 
839 
1.273 
2.364 
"1.142 
576 
866 
599 
375 
219 
1.091 
962 
978 
1.201 
163 
868 
993 
377 
526 
377 
Dueño anterior 
Benigno I b a n . . . . . . . . 
Ediiardo Cortinas.. . ' , 
l u á n del R í o . . . . . ' . 
Luis L a f u é n t e . . . . . . . 
Domingo C i g a l e s . . . . 
Alfredo A r i a s . : . . . . . . 
Angel G a r c í a . . . 
Alvaro G o n z á l e z . . . . . . 
Emilio H u r t a d o . . . . . . 
Argimiro A s t o r g á . . \ . 
Segundo Costillas;. 
Mariano L e ó n . ¿ . . . . . 
Industrial P a l l á r é s . . . 
Luis L a f u e n t e . . . . . . . 
Arturo G o n z á l e z . . . . . 
Comercial Pa l larás . . ' . 
Gerardo Barrios 
Elisco Ortiz 
l o sé M a r í a A l c ó n 
Urbano Alvarez 
Mariano A n d r é s 
Antonio Alvarez . . . . . 
Baltasar Iban 
Dueño actual 
Juan F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . 
Idem... 
Enrique G a t ó n . . . . . . . . . . . . . 
Esteban Corral 
Baldomcro T e j e r i n á . . . . . . . . 
M i g u é T Fabero. 
Restituto F e r n á n d e z . . . ; . . . 
Carlos M a i u r h a ü s e r i . ; . . . . . . 
Manuel Lorenzo Ponce.. . . . 
l o sé A l c ó n . i . . . . . . . . 
Romualdo Santos V i v a s . . . . 
Ange l L e ó n Mar iego . . . . ' . . . 
Policarpo Alvarez 
Hilario R o d r í g u e z 
Comercial P a l l a r á s . . . . . . . . . 
Arturo G o n z á l e z 
.Ingel G a r c í a Guerra 
Octavio Barredo 
María M a r t í n e z Garzo 
A n d r é s G u t i é r r e z 
Baltasar Ibán 
Antonio G a r c í a C a r r o . . . . . . 
Manuel Franco Salvadores. 
Vecindad 
V i l l a m a n í n . 
Riosdeo (Lugo) . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
C i s t i e r n á . . . . . . . . 
G r á d e l e s . . . . . . . . 
Antimios'de Abajó.', i . • . 
Santander. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grajal de Campos..'.'.. ¿ . . 
Valencia de D o n j u á n . . . 
L e ó n . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a g o m é z la Nueva..... 
C i s t i e r n á 
L e ó n . 
S. Esteban de V i d r í a l e s , 
Palazuelo de Orbigo 
Mansilla de las M u í a s . . . 
Benavente 
L a Robla 
L e ó n 
Brimeda 
Tor;, 1 de los Vados 
Fecba de la traiuferancia 
2 de Enero 1929. 
2 de idem í d e m . 
2 de idem idem. 
3 de idem idem. 
5 de idem idem. 
5 de idem idem. -
7 de idem idem. 
8 de idem idem. ; 
8 de idem idem. 
8 de idem idem. 
9 de idem idem. 
11 de idem idem. 
12 de idem idem. 
12 de idem idem. 
15 d é idem idem. 
15 de idem idem. 
16 de idem idem. 
21 de idem idem. 
28 de idem idem. 
28 de idem idem. 
29 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de idem idem. 
L o que so pub l i ca en este BOLETÍN OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de lo ordenndo en e l Reg lamento de A u i o -
|oú\ iles de 16 de J u n i o de 15)20. 
León, 10 de Febrero de 1929 .=E1 Ingeniero Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
ti 
• A . 
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A N U N C I O 
Se convoca a las Sras . Opositoras, 
para que concurran a l a ses ión p ú -
b l i c a , que para l a aper tura de los 
sobres, t e n d r á lugar el d í a 20 del 
ac tual , a las 9 de la m a ñ a n a , en l a 
E s c u e l a N o r m a l de Maestras de esta 
cap i t a l . 
E l d í a s iguiente c o m e n z a r á el ejer-
c i c io p r á c t i c o y a c t u a r á n las oposi-
toras siguientes: 
D . s Segunda Santos L ó p e z . 
D . " Rafae la Ramos M a r t í n e z . 
D . " F a u s t i n a A l v a r e z B u b i o . 
D . s R o g e l í a Botas A l o n s o . 
D . " M a x i m i n a A . F r a i l e Las t r a s . 
D . a Serafina R o d r í g u e z S u á r e z . 
D . a A n t o n i a M e d i n a R o d r í g u e z . 
D . a C e l i a L lamazares A v e c i l l a . 
D . a A n t o n i a S á n c h e z Val ladares . 
Y como s u p l e n t e s ^ . " B i e n v e n i d a 
Salagre L l a m a s . 
D . " F i l o m e n a P é r e z L a g u n a . 
D . a Gervas ia Carrera Cardo . 
D . a T r i n i d a d V i l l a f a ñ e G a r c í a . 
D . a A m p a r o C a ñ o G o n z á l e z . 
L e ó n , 12 de M a r z o de 1 9 2 9 . — L a 
Presidente de l .T r ibuna l , M a r í a Mer -
cedes M o n r o y . 
; A l c a l d í a constitucional de 
Vtl lablino 
Cont inuando l a ausencia en i gno -
.rado paradero por m á s d é diez a ñ o s 
del vecino que fué de San M i g u e l , 
A n t o n i o M a r t í n e z Corrada y su hi jo 
M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , y 
los efectos que de termina el a r t icu lo 
293 de l vigente Reg l amen to para l a 
a p l i c a c i ó n de Quintas y los surta en 
e l expediente de p e t i c i ó n de p r ó r r o 
ga de p r imera clase de l mozo A u r e -
l i o M a r t í n e z F e r n á n d e z , n ú m e r o 
del a l is tamiento del reemplazo de 
1925, se pub l i ca e l presente. 
L a s s e ñ a s de l A n t o n i o M a r t í n e z , 
a l ausentarse de a q u í eran: Es t a tu ra 
al ta , pelo c a s t a ñ o , cejas a l pelo, na-
r i z afilada, b a r b i l a m p i ñ o , edad 12 
a ñ o s , s e ñ a s part iculares n inguna . 
• 
* • 
N o h a b i é n d o s e presentado n i he-
cho representar en n i n g u n a de las 
operaciones de l actual reemplazo 
los mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lac ionan , se les c i t a por e l presente 
edicto para que comparezcan ante 
esta A l c a l d í a antes del d í a 17 del 
mes ac tual , o remi tan certificados 
de t a l l a y reconocimiento; a d v e r t í 
dos que de no hacerlo conforme a l 
a r t í c u l o 147 de l v igeute R e g l a m e n 
to para l a a p l i c a c i ó n de l a ley de 
Quintas , s e r á n declarados prófugc s. 
Mozos que se citan 
B l a n c o A l v a r e z , B e u i g n o ; h i jo de 
F ranc i sco y Manue la . 
C a l z ó n M a r t í n e z , E l p id ió ; de F i -
del y Josefa. 
Carrera F i e r r o , D o m i n g o ; de J o s é 
y D o m i n g a . 
F e r n á n d e z A l o n s o , M a n u e l ; de 
Sant iago y A g u s t i n a . 
L ó p e z R i c o , R o m á u ; de i n c ó g n i t o 
y F r anc i s ca . * 
M a r t í n e z O r t i z , Manue l ; do i n -
c ó g n i t o y A d e l a i d a . 
M é n d e z A l v a r e z , B e n i t o ; de R a -
m ó n y A g u s t i n a . 
Te je r ina R o d r í g u e z , P r i m i t i v o ; 
de M a n u e l y M a n u e l a . 
C a ñ o L o b o , F ranc i sco ; de B e r -
nardo y Be rna rda . 
V i l l a b l i n p , 6 de M a r z o de 1929. — 
E l A l c a l d e , A . T e r r ó n . 
. . . ; A lca ld í a constitucional de 
E l Burgo Ranei'os ; 
Cont inuando l a ausencia de m á s 
de d iez a ñ o s de G e r m á n S a g u i l l o 
F e l i z , de 35 a ñ o s de edad, na tura l 
de V i l l a m u ñ í o , h i jo de F ranc i sco y 
F e l i p a , y hermano del mozo del 
Reemplazo de 1928, J u a n S a g u i l l o 
F e l i z , a qu ien se le ins t ruye expe-
diente de p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n 
a filas de p r imera clase, se p u b l i c a 
este anuncio con e l fin de que las 
autoridades o personas que sepan a l -
guna no t i c i a de su actual paradero, 
lo comut i iqaen a esta A l c a l d í a a los 
efectos correspondientes. 
• * 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de l 
Catastro de este A y u n t a m i e n t o pue-
da en su d í a , proceder a l a confec-
c ión del a p é n d i c e a l ami l l a ramien to 
que h a b r á de se rv i r de base a l re-
par t imiento de l a c o n t r i b u c i ó n te 
r r i t o r i a l c u l t i v o y g a n a d e r í a , a s í 
como e l de urbana, ambos para el 
a ñ o de 1930, se hace preciso que los 
contribuyentes que por dichos con 
ceptos hayan sufr ido a l t e r a c i ó n . i, 
su r iqueza, presenten en l a Seci- . 
t a r í a m u n i c i p a l durante quince di <•. 
las reclamaciones de a l ta y baja, < v, 
las que dacumentalmente jnsli:: 
quen haber satisfecho los derecha 
reales a l a Hac i enda en l a últu,<a 
t r a n s m i s i ó n , en l a in t e l igenc ia que 
t ranscurr ido d icho p lazo , no sei áii 
admit idas . 
E l B u r g o , a 7 de M a r z o de 19-2 . 
— E l A l c a l d e , S i m ó n Pe l l i t e ro . 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
D o n Albe r to S tampa y Fer re r , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a v i l l a de Sa-
h a g ú n y su pa r t i do . 
P a r l a presente requis i tor ia , se • 
c i t a , l l a m a y emplaza a l procesado 
A n g e l de L e ó n Velasco , de edad de 
t r e in ta a ñ o s , hi jo de R a m ó n y de 
Faus t i na , de estado soltero, natural 
de Reve l l i ne s de Campos (Zamora), 
vec ino de L e ó n , de oficio Secreta-
r io de A y u n t a m i e n t o , y cuyo actual 
paradero se ignora , pa ra que dentro 
del t é r m i n o de diez d ías , siguientes 
a l en.qiie aparezca inser ta esta re-
quis i tor ia en la Gaceta de M a d r i d y 
Boletines Oficiales de esta provincia 
y de Zamora , comparezca en •« 
sala audiencia de este Juzgado, 
consti tuirse en p r i s i ó n , pues así \o'.\ 
tengo acordado pa ra oumplitnic-iito 
de lo ordenado por l a Superioridad 
en carta orden, d imanante del su-
mario que se le s i g u i ó en este Juz- I 
gado con el n ú m e r o 22 de l año de I 
1927, sobre estafa; previniéndu'.e 
que de no comparecer, le parara el | 
per juicio a que h a y a lugar en d t w 
cho; y s e rá declarado rebelde. 
A l p ropio t iempo, ruego y em 
go a todas las autoridades, t¡::i;iJ I 
c iv i l e s como mi l i t a res , y orden-' 'I 
los ind iv iduos de l a P o l i c í a judi''"1'-
procedan a l a busca y captura 'I' ' 
referido procesado, poiiiándolf, ^ 
fuere habido, a d i spos i c ión i ' ^ ' 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de León '''I 
cá rce l de este par t ido . 
D a d o en S a h a g ú n , a 11 de Maiz"| 
de 1 9 2 9 . - A l b e r t o S tampa i ' ' " * " 
- E l Secretario, L i c d o . Malina 1 " i r l 
o í a . 
